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Considering the Role of an Allocated Childcare Professional in
an Inclusive Childcare and Education Setting
― collaborative research between partner universities (2) ―
Kaori HIRANO, Masayo TANI, Yoshiko OI, Etsuko BEPPU,
Yu MIZUNO, Noriko DALRYMPLE, and Yoshiyuki NISHIGAKI
Abstract : In this study, we explore the role of an allocated childcare professional. This system started as a way
to support in integrated childcare. We try to give shape to inclusive childcare by analyzing some scenes of
childcare. In terms of the relationship between a child and a childcare professional, we compared a scene of play
with a scene of tiding up the child’s belonging. Moreover, we also compared these scenes with a scene of play
with other children and found the importance of “interactive relationship”. Analyzing the process of creating
play together where other children worked as natural supporters, we found that it was important for the
allocated childcare professional to make conversation with the child as in an even relationship. Then we showed
a concrete example of creating a teaching target which grasps the needs of individual learning and a concrete
example of development of support as play. We suggested that it was important that the allocated childcare
professional be allowed to exercise their own abilities, and to have “interactive relationship” between childcare
professionals who can share their different viewpoints to support the allocated childcare professional in inclusive
childcare.
Keywords : inclusive childcare, an allocated childcare professional, interactive relationship,
educational support
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